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Первый послевоенный лагерь отдыха  
для детей сотрудников стеклозавода «Пролетарий» 
(Лисичанск Луганской области) 
 
 1 сентября 1945 года мы поступили в первый класс Пролетарской 
средней школы № 1. А летом стеклозавод «Пролетарий» старался 
оздоровить детей своих сотрудников. После войны своего пионерского 
лагеря у завода еще не было. И вот в 1948 году в Серебрянке (за 
Лисичанском) на берегу Донца стеклозавод снял школу для летнего отдыха 
детей. 
 
В школе мы жили, в классы завезли кровати. Столовая размещалась в 
палатке. Помню, школа была из красного кирпича. Деревьев было очень 
мало, тени не было. Под палящим солнцем играли, гуляли, пели песни. 
Очень часто пели: «По Берлинской мостовой…». Собирали ежевику и ели. 
Это был наш самый первый пионерский лагерь! 
В 1951 году построили за Донцом пионерский лагерь «Восход». И 




 С физруком ловили рыбу. Варили уху. 
1951 год. Пионерский лагерь «Восход» от стеклозавода «Пролетарий». 
 1952 год. Пионерский лагерь «Восход» от стеклозавода «Пролетарий».  
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